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2017 年 3 月の中学校卒業者数は、1,160,351 人（男子 593,641 人、女子 566,710 人）である。卒
業者を進路状況別にみると、高等学校等進学率 98.8％（通信制課程を除くと 96.4％）、専修学校（高





4,907 校（本校 4,820 校、分校 87 校）であり、前年度より 18 校（すべて公立の学校）減少してい
る。また全体の割合と見ると、私立の学校の割合が 26.5％を占めている。一方、通信課程制の高






併置校は 3 校増加している。公立は 78 校（独立校 7 校、併置校 71 校）、私立は 172 校（独立校
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